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DÖRDÜNCÜ SERGİM ÜZERİNE
Görücülerim, „ , , ..Sanatçının sanatçı olması rastlantı değil.Bastığı topraklar buyu-
tüp yeşertir sanatçıyı.Tabanın etkisinden olacak,çocukluğumdan beri görüntülere,kıpırtı­
lara kap ildim.Hiç resim görmediğim, duymadığım halde__görüntüye kar­
şı yöneldim hep.Bu yöneliş ilk insanın resme olan yönelişi bence, ilk insan duygularmı,yaşantısının görüntüsünü hayal meyal,el yor­
damı gibi bir düş perdesinin kıpırtısıyla vermiştir.Bende de bu 
denli başladı resim yapma eylemi.
Köylünün,şimdi adlandırdığım ağır aksak kıpırtısı,oyuncaksı biçimi, 
çizgilerime düş oluyordu.Bu bilinçsiz desen çizmeleri resime baş­
lama saymıyorum.Ressam resim yapmaya böyle gelir,diyebilirim ama. 
Bilinçli olarak resim yapmaya çok daha sonra başladım.
"Her konu bir özdür,her öz kendi kabuğunu yapar".Bu anlayışı bul­
duktan sonra,o zaman resim yaptım işte.O günden sonra da tablola­
rıma imza attim.BAL ABAN.
Yukarıda ki fikir bana daha önce resim yapmamışım gibi bir konuyu 
tekrar yaşatır.Bu tekrar yaşama,öz'ün kabuğunuJyapmasıdır.Bu düşün­
ce bütün sanat anlayışımın ana fikridir.1953 te sergilediğim 1*in­
ci (dağınık) dönemimden sonra,1959 da sergilediğim 2*in4i(Nakışsı) 
dönemime şu fikirle geldim:
"Öz’e maya katmalı.Her öz kendi kabuğunu yaparken,maya da katıldı 
ikinci devrede ki resimlere.Doğada her şeyin tohumu olduğu gibi, 
bir çok şeyleriş mayası var.Her ülkenin sanat kalıntıları,o ülke­
nin sanat mayasıdır" dedim.3*üncü dönemimde,ikinci dönemde öze kattığım mayayı,bu kez çevre­
nin "Ağır aksak" lığıyla biraz daha ileri götürdüm... 1962 yılın­
da sergimi açarken,kısa olan bu dönemde daha büyük bir yol almış­
tım resmimde. (Ağır aksak dönem)
Bundan sonra(oyuncaksı-iz) yani,4 üncü dönemim gelir.1.yüzyılların ilkel araçları sanki kendine göre küçültmüş çocuk yapmıştır Anado­
lu insanını.Yüzyıllar boyu ğeğişmeyen bu ilkel araçlar»öküzleri de 
sapanı süren insanı da kendine yakıştırmıştır.Yüz yıllar önce koşu­
lan ve hala daha koşulu duran bu öküzler,bir marangoz eliyle ağaç­
tan yapılmış gibi resimlerime iz düşer.Bu resimlerimde ki görüntü, 
yaşantımızın resminin görüntüsüdür.Ben görüntünün değil,yaşantının 
resmini yapıyorum.Bizim Türk yaşantımız ağıraksak’tır,oyuncaksıdır. 
Yaşantımızı da böyle yapan,elimizde bulunan ilkel araçlardır.Binler­
ce yıldan bu yana sürüklene gelen bu araçları kim oyuncak yaptı ? 
İşte traktör,işte patoz,işte biçerdöğer ve kamyon.Ben tam böyle bir 
sırada gelmişim dünyaya.20.yüzyılm penceresinden bakıyorum bu oyun­
caklar ve altında ki izlere.20.yüzyılın araçları bir hucum ederler­
se bizim topraklara tüm oyuncaklar kırılıp dökülecek.Yerine anısı 
kalacak yaşamın.Ve karasaban.bir iz,öküzler birer iskelet kalacak. 
Bundan ötürü bir "Oyuncaksı İz" beliriyor resimlerimde.
"Oyuncaksı İz" 1965 sergimde ortaya çıkarken kendiliğinden bir fi­
kir de getiriyor yanında.Bu daha önce ki sergilerimde söylenenleri 
de kapsamına alan "Her üz kendine özgü bir biçim yaratır" şeklinde 
tanımlanıyor.Ve bu öz kesinlikle yaşamın'kendiliğinden geliyor.
Böyle olunca sanatçı,yaşamın resmini yapıyor,görüntünün değil. 
Beşinci döneüı ne olabilir ? Sanatçı kendi kendini aşma zorundadır. 
Daha önceki dönemlerime basarak çıkacağım beşinci mertebeye.
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